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摘   要 
近年来，刑事被害人司法救助制度在保障被害人合法权益、维护国家法
治尊严、彰显国家责任、实现社会和谐稳定发展等方面的作用不断凸显，日
益引起国内外学者的关注，也促使地方公检法部门就救助的具体实施做出有
益的探索和试点，特别是 2009 年国家部委进行制度的顶层设计以来，各地
公检法司，甚至地方政府也出台了具体的救助办法，但受限于经济条件、思
想观念等因素的制约，我国刑事被害人司法救助制度的发展动力仍显不足，
愈发引起理论界和实务界就制度设计问题进行探讨。本文尝试在借鉴国外立
法例的基础上，结合我国制度实践，以重构符合我国国情的制度设计。全文
共分为四章。第一章为刑事被害人司法救助制度概述，分析了刑事被害人救
助制度的含义和制度价值，重点阐述该制度在均衡保障人权、实现公平正义、
维护社会和谐方面的重要作用。第二章介绍我国刑事被害人司法救助制度的
演变历程和新旧制度比较，并从我国司法实践出发，指出当前我国司法救助
制度受经费、体制等诸多因素影响，有异化为维稳息访、选择性执法等趋势，
难以有效发挥其制度效应，并从缺乏统一立法、救助对象、救助标准、救助
程序、救助资金来源和救助主体等六个方面分析了我国刑事被害人救助制度
存在的问题。第三章对若干大陆法系和英美法系的典型国家和我国香港、台
湾地区的刑事被害人救助制度的立法情况进行详细的阐述，以选取出对我国
刑事被害人制度重构具有借鉴意义的设计成果。第四章在阐述我国刑事被害
人救助制度的立法必要性和功能定位的基础上，就前述问题，提出重构我国
刑事被害人救助制度的初步构想。 
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Abstract 
 In recent years, the Judicial assistance system in the protection of victims of 
victims legitimate rights, the rule of law to safeguard national dignity, 
highlighting national responsibility, action to achieve social harmony and 
stability other aspects of development continue to highlight the growing concern 
of scholars at home and abroad, also contributed to the local public security 
department on specific bailout made useful exploration and pilot, especially since 
the 2009 national ministries in the top-level system design, local public security 
department, and even local governments have also introduced a specific relief 
measures, but limited to economic conditions, ideas, etc. constraints, the 
development momentum of the victim assistance system is still slightly less, 
increasingly causing theory and practice are discussed in terms of institutional 
design issues. This paper attempts to draw on the basis of legislative cases 
overseas, combined with our system of practice, in order to construct the system 
designed to meet China's national conditions. 
The Paper is divided into five chapters. The first chapter is an overview of 
criminal victims justice system, analyzes the meaning and value system of the 
victim assistance system, focusing on the important role of the system in balance 
protection of human rights, equity and justice, maintaining social harmony and 
respect. The second chapter of the criminal justice system of victim status quo 
and alienation, combined with China's judicial practice, noting that the current 
system of judicial relief affected funds, institutional and other factors, there is 
alienation of interest to visit the maintenance of stability, selective enforcement, 
performance evaluation, administrative procedural approval, and other trends, it 
is difficult to effectively play its institutional effect. The third chapter compare 
the evolution process from the start of new and our criminal justice system 
Victims, select civil law and common law systems typically related national or 
regional systematic presentation visits to China's relevant to the selection of the 
system construction has reference significance of design results. The fourth 
chapter from the lack of uniform legislation, relief object, rescue standards, 
rescue procedures, rescue and relief funding body five analyzes the Criminal 
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Victims Relief System Problems. The fifth chapter describes the Criminal 
Victims Relief System of the necessity of legislation and functions on the 
aforesaid issue, China has established preliminary ideas Criminal Victims Relief 
System. 
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 1 
引言：一起灭门惨案引发的思考 
2009年3月13日，福建省莆田市发生一起震惊全国的恶性案件。犯罪嫌
疑人林某以商讨租房为由进入被害人翁某的独栋房屋内，在抢劫意图败露后
疯狂持刀将翁某夫妇及其孙子孙女四人当场捅死，并将恰好返回家中的翁某
女婿林某捅成重伤后逃离现场。面对这样一起该地区史无前例的灭门抢劫杀
人案件，侦查机关迅速破案并抓获犯罪嫌疑人，检察机关主动介入引导取证，
快速提起公诉。庭审当日，被告人林某承认了犯罪事实，并表示愿意捐赠器
官作为被害人家属的补偿。法院当庭判决被告人林某犯抢劫罪并判处死刑立
即执行，后经核准对被告人林某执行了死刑。从案发到最后执行判决，仅间
隔67日，体现了司法机关严厉打击恶性犯罪，维护公平正义的决心、能力和
效率。对生还的被害人及其家属而言，犯罪分子迅速受到最为严厉的极刑惩
处，也可谓大仇得报，足以慰籍死者了。故本案取得了较理想的社会反响，
案件办理过程中的部分做法甚至作为成功经验获得了推广。然而当本案即将
为一般群众所淡忘时，后续工作的发展却超乎人们的意料。2010年初，也就
是案件判决执行的6个月后。被害人翁某之女翁某某短时间内连续到本市、
省相关部门进行上访，且都采用了穿素衣、打横幅等比较激烈的方式。翁某
某在上访中表示，其家庭由于本次犯罪受到了沉重打击，不仅四名被害人的
丧葬费用耗费甚巨，且重伤的被害人林某系脊柱神经受损而导致完全瘫痪，
所需的医疗和护理费用极高。尽管犯罪分子受到严惩，然而由于其身无长物，
被害人家属无法获得任何赔偿，故家庭生活已经处于极度困难之境地。相关
部门除了在案发初始有给付部分慰问金外，再无后续的补偿扶助。翁某某曾
试图申请司法救助，然而相关部门以翁某某家庭财产不符合救助标准为由予
以拒绝，事实是翁某某所谓的家庭财产，即那栋价值不菲的独栋房屋已经因
凶杀惨案而成为了无人问津的“凶宅”，翁某某连以低廉价格租赁给当地派出
所作为仓库使用都遭到婉拒。翁某某自感已经为政府所遗忘和抛弃，故而实
施了上述上访行为。由于背负了灭门惨案的新闻背景，该上访情况迅速被相
关网站转载播出，并引发了大量的负面评论，严厉惩处犯罪所获得的良好社
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会反响遭到严重削弱。此时相关部门才充分重视这一情况，政法委组织公检
法及信访局多次协调，最终通过政法专项补助金、民间基金等多种渠道筹集
了救助金，并在翁某某签署了息访息诉承诺书后进行了发放。 
笔者从这个灭门惨案的善后处理工作中发现了不少值得深思的问题：一
是严惩犯罪与救助善后之间是否存在必然的延续性关系？本案中，从侦查机
关、检察机关到法院，均以最高的效率、最严厉的手段惩罚了犯罪嫌疑人，
为何仍然遭到了如此多的非议和负面评论？修复社会关系的刑法理念是否
在打击犯罪之外，对司法机关提出了包括救助、善后在内的更高的履职要
求？二是为何本案的司法救助因上访行为而启动，又以息访息诉为终结？司
法救助本应严格依法启动，但在本案却完全成为了被害人的激烈上访所导致
的应急措施，司法救助制度的功能究竟是什么？三是司法救助的具体条件如
何界定？举凡人身权益受到犯罪侵害的被害人是否都能成为司法救助对
象？本案中的翁某某看似财产不菲，实则处于困难境地，司法救助是否穷尽
其他救济措施而不能之后的最后一根救命稻草？本案中，翁某某由于灭门案
本身的重大影响，使其能够汇集多个部门为其申请救助资金。然而这种大案
（大上访）大救助、小案（小上访）小救助的模式是否司法救助的原意？事
实上翁某某的司法救助案并非个例，上述问题在司法机关执行刑事司法救助
时极为常见，不得不为司法救助工作所正视。 
刑事被害人常常被比喻成“黑暗中独自哭泣的人”，①对施害者的严厉打击
固然能使其获得一定的精神慰藉，然而现实的物质需求也是司法工作人员面
对被害人所不可回避的问题。现代检察制度的产生意味着对犯罪行为的追诉
及刑罚的执行被纳入国家司法程序，公权力基于维护公共利益和阶级统治的
需要，不断扩张其在指控犯罪、惩治犯罪人方面的打击权力，与之相反的是，
刑事被害人在追诉犯罪程序中的式微地位未见改善，其个人意志往往显得不
再重要，其因犯罪行为所遭受的痛苦成为司法机关发动刑罚权的正当化标志
及作为公权力机关确定犯罪行为恶性程度的证据要素。因此，现代刑法追诉
制度建立以后，犯罪行为被视为对统治阶层统治地位的冒犯，是对广大公民
共同利益的侵害，此时，国家利益是首要保护的，而受害人利益则是次要的。
在刑事诉讼程序中，被害人的角色相当于证人，其对于犯罪行为的追诉不能
                                                        
①卢金增，王艳艳.救助黑暗中独自哭泣的人[N].检察日报,2013-11-20(2). 
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启动，不能起到主要作用，也即是否需要对犯罪行为进行追诉被害人无过多
的话语权。而随着国家检察机关成为与被告人相对应的一方当事人，如何运
用法律保障被告人的权利以对抗追诉机关的优势地位成为学者们研究的侧
重点，这也同时催生了被害人学说的诞生，以期实现国家和被告人、被害人
三者在刑事诉讼程序中的关系达到一种有效的平衡，使被害人角色成为该程
序中的中心角色之一，逐步改变过去国家与被告人的二元结构，避免刑事被
害人在遭遇被告人的一次伤害之后，再次面临因犯罪行为导致从一贫如洗的
犯罪人处无法得到任何赔偿的二次伤害，而导致该二次伤害的根源若来源于
追诉制度的缺陷则往往容易导致被害人或被害人家属通过不合理的途径信
访，从而给社会带来诸多不稳定因素。故而如何更好的发挥刑事司法救助制
度的作用，着眼于受害人的经济补偿和犯罪人与被害人之间关系的恢复，实
现从报应性司法到恢复性司法的转变，正是笔者在本文中所要探讨之侧重。 
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第一章  刑事被害人司法救助制度概述 
刑事被害人救助制度作为恢复性司法的重要举措，旨在确保因犯罪行为
侵害而受到身体或精神创伤的受害者及其家人的利益获得特殊的保护和关
注，有利于减轻和消除犯罪行为带给被害人及其家人的伤害，恢复被犯罪行
为侵害之前的状况，在彰显国家责任方面也起到不可估量之作用。 
第一节 刑事被害人司法救助制度的含义 
关于刑事被害人的司法救助，不同国家及学者由于存在语言习惯、研究
角度及文化的差异，作为法律术语被害人司法救助的名称难以统一，主要体
现在补偿、赔偿、保护、援助、救济、救助等方面的区别。其中以救济、救
助和补偿的概念居多，均突出一种国家层面对施害结果的事后性、特定性和
服务性的救助特点。虽然法律术语表述不同，但这些表述所反映的实质意义
在于补偿被侵害了的权益。在我国这样的特殊语境和实际国情下，该术语也
经历从补偿向救助的转变，表现在对于刑事被害人救助的试点工作中，检察
机关近年来的概念转变。2006年7月，最高人民检察院根据当时江西省检察
院检察长孙谦的建议，和中国犯罪学学会、江西省检察院在南昌召开了研讨
会，专题研究“刑事被害人国家补偿制度”。但2008年在江苏无锡召开的研
讨会名称则叫“刑事被害人救助制度立法研讨会”。而正如最高人民检察院申
诉检察厅厅长王晋所言“名字和主题不太一样反映出检察系统在这一方面的
认识更加深入”。具体表现在，无论是补偿还是救济，不能突出“最后救助者”
的地位特征，即在通常情况下，刑事被害人先是通过诉讼程序、保险、附民
诉讼以获得赔偿、恢复损失，只有当以上措施不能发挥作用时，国家救助成
为最后一条途径介入，体现国家对受害人合法权益的保护和人性化治国理政
理念的施展，更体现出一种国家自愿承担国家义务的负责任态度，其内容不
限于金钱给付，而是广泛包括了心理问题和精神创伤的修复。不可否认的是，
我国刑事诉讼法和相关司法解释明确规定了惩治犯罪和判处赔偿损失，但对
于因遭受犯罪行为后，经过诉讼程序未能获取任何赔偿，并导致生活陷入绝
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境的受害人或受害人家属，其是否有权申请国家救助，却语焉不详。而与之
对应的是，程序法中对于被告人或犯罪嫌疑人的权利保护问题则并不少见。 
所以，刑事被害人救助制度是指由特定主体即国家通过其设立的专门救
助机构对遭受犯罪行为侵害的刑事被害人及其近亲属，在其无法及时有效地
通过诉讼程序从侵害方获得赔偿，经济和生活处于严重困难，而给予其适当
的经济补偿的制度。 
第二节 刑事被害人司法救助制度的价值 
一、均衡保障人权 
刑法的重要功能之一便为保障人权。刑事被害人不管是从身体还是心
理，都同时受到了伤害，与保障被告人权益相比，对于保障被害人的相关权
益尤其是经济救助权益显得尤为紧迫。如同篇首案例所述，造成刑事被害人
无法得到赔偿的重要原因之一便是施害人本身经济困难，此时私权利已经无
法救济，刑事被害人救助制度作为公力救济若再缺位，无疑系对被害人的“二
次伤害”。与一般民事纠纷少量损失都能得到赔偿相比，刑事案件被害人除了
被告人领刑带给其精神抚慰之外，有时候得不到任何经济补偿，不能不说是
制度设计存在缺陷。因此，刑事被害人救助制度的建立和完善，体现了恢复
性司法的本质要求，有利于恢复被破坏了的社会关系，更是体现了一种国家
责任。①有人说，刑法作为善良人的大宪章和作为被告人的大宪章，其地位同
等重要，不可偏颇。结合当前的司法实践并结合新修订的刑事诉讼法可知，
保障被告人合法权益的条文越来越多，也日趋完善，从侦查阶段第一次讯问
即可聘请律师到审判阶段的无罪推定等，在刑罚执行阶段，特殊情形下的监
外执行、医疗、接受教育培训、探视等，甚至在被错误拘留、逮捕和判决时
还享有国家赔偿请求权。在现代文明社会，国家用大量纳税人的钱为被告人
提供了全方位的保护，可相比刑法对于被害人的保护，有的被害人身体残疾、
丧失劳动能力、甚至丧命，他们或者他们的家人生活陷入极度贫苦，而造成
这些贫苦的原因又不能归责于刑事被害人自身，此时通过国家来为这些意外
                                                        
① 李高霞.浅析刑事被害人国家救助制度[J].中国法学，2012,（5）：89. 
.  
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或不幸来买单、来抚慰，是刑事法律保障人权的功能强化。 
二、实现公平正义 
建立刑事被害人救助制度将最大限度地维护社会公平、促进司法正义。
一个公正的司法制度，势必是追寻各参与主体在程序对抗中势力趋于均衡，
传统刑法从强调对被告人的刑罚处罚到被告人权利保障的侧重，而被害人权
益边缘化，处于被冷落之地位，造成利益保护失衡。只有用有力的制度彻底
消弭司法案件中被害人（弱者）一方的生存忧虑，才能通过最小司法成本的
付出来确保最大限度地司法正义。与此同时，因刑事犯罪所造成的社会公平
损害也因此得到“修补”。被害人配合国家机关追诉犯罪行为，获得赔偿系被
害人追诉愿望之一，被害人履行了配合义务，不能得到物质弥补时，国家就
相应的具有从经济上补偿被害人的责任。现代刑法的发展趋势也将不仅注重
被告人利益保护，同时强调被害人合法权益的维护，体现有损害便有救助的
法治精神，避免被害人受到“二次伤害”，有效平衡刑事诉讼程序中各方当事
人的诉讼权利。 
三、维护社会和谐 
安定有序是建设社会主义和谐社会的应有内容，司法和谐是社会安定有
序的重要保障。在一些刑事案件中，被害人获得的赔偿与其实际损失无法对
应，判决确定的赔偿数额无法覆盖被害人因犯罪行为导致的后续生存困难，
诸如被害人丧失劳动能力、被害人死亡造成其被扶养人无人抚养、被赡养人
无人赡养等，不仅给被害人造成身体上的伤害，更是带来了精神上的巨大痛
苦，而这些后果的造成不能归责于其个人，而又变得不可避免，难免使被害
人丧失生活信心、绝望，坠入丛林法则，走上私力救济复仇之路。建立刑事
被害人救助制度，有利于保障被害人的基本生存条件，解决被害人或其近亲
属的实际困难，有助于恢复被害人对司法的信赖，减少被害人抵触社会的情
绪，消除被害人的悲观心理，增进社会的和谐因素，从根本上降低维护社会
稳定的成本，提高司法公信力和司法效率。 
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